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ABSTRAK 
Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae 
dan berdampak pada kecacatan serta keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan akibat kusta, 
penderita perlu menerapkan upaya tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi positive deviance yang diterapkan oleh mantan 
penderita kusta dalam rangka memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan teknik content analyze. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
informan memahami kusta sebagai penyakit menular. Informan juga menerapkan kepatuhan 
pengobatan untuk mempercepat penyembuhan. Informan patuh berobat dikarenakan adanya dorongan 
dari dalam diri mereka dan kerabat dekat. Adapun penerapan positive deviance dilakukan melalui 
penerapan personal hygiene untuk mencegah kecacatan yang lebih parah serta berinteraksi dan 
bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup.  Kesimpulan dari penelitian ini yakni informan 
memahami penyakit kusta sehingga mereka menerapkan kepatuhan pengobatan serta mereka mampu 
menerapkan positive deviance sebagai bentuk pencegahan kecacatan lebih lanjut dan peningkatan 
kualitas hidup mereka. 
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ABSTRACT 
Leprosy is an infectious disease caused by the Mycobacterium leprae and has an impact on 
disability and limitations. To overcome the limitations due to leprosy, patients need to apply some 
efforts in order to improve the quality of their lives. This study aims to identify the positive deviance 
applied by ex-leprosy patients in order to maintain health and improve the quality of their lives. This 
study uses a qualitative method with phenomenological design. Data was collected by using the 
observation and in-depth interview method. Data obtained and analyzed by using content analyze. 
The results showed that the informant understand leprosy as a infectious disease. Informant also 
apply medication adherence to expedite healing. Informant’s medication adherence  is affected by 
motivation from within themselves and their close relatives. The application of positive deviance is 
done through the application of personal hygiene to prevent more severe disability and interact and 
work to improve the quality of their lives. The conclusion is the informant understand about leprosy so 
that they can apply medication adherence as well as they were able to apply positive deviance as a 
form of disability limitation and improving the quality of their lives.            
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